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Površinska zaščita: Površina:Fakulteta za strojništvoUniverza v LjubljaniAškerčeva cesta 61000 Ljubljana
Zahteve za proizvodnjo:Vse dimenzijske zahteve merimo v vpetem stanju
Debelina pločevine: 1,4+0,2/0 mm
Maksimalni srh: 0,2 mm
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